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Alénya – Le Petit Littoral
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jérôme Kotarba
1 Le lotissement dénommé Le Petit Littoral se situe dans la prolongation de la rue des
Jardins, dans la partie sud-est d’Alénya, entre l’avenue de la Mer et celle du Littoral. Il
s’agit actuellement d’une zone plane et alluviale.
2 Les  tranchées  et  les  sondages  profonds  ouverts  montrent  la  présence  d’un
recouvrement sédimentaire fort sur toute l’emprise. Il s’agit d’apports de limon et de
sable fin, parfois de cailloutis sur plus de 1,30 m par rapport au sol actuel.
3 Un sondage plus profond permet d’observer le sommet d’un sol plus ancien à partir de
2,15 m de profondeur (soit à environ 4 m NGF). Ce niveau qui contient des artefacts
dispersés de l’époque romaine a une puissance de 0,50 à 0,60 m. À sa base, une structure
linéaire de type fossé a été mise en évidence grâce à un comblement charbonneux. Les
débris  qu’il  contient  sont  antiques  et  attribuables  au  bas-Empire.  L’usage  de  cette
structure  date  de  cette  période  ou  est  postérieure.  Comme  cela  a  été  observé  à
différents  endroits  sur  le  territoire  d’Alénya,  la  topographie  ancienne  était  plus
contrastée que l’actuelle, jusque durant l’époque romaine, voire le haut Moyen Âge. Ces
aspérités ont été gommées par un fort recouvrement sédimentaire, attribuable à un
Moyen Âge assez avancé voire à l’époque moderne.
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